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De la guerra europea 
B U Q U E S D A 
La puerta de Cracovíe. 
L a rendición de Przemysl ha concentra-
do la atención de todo el mundo en la lu-
cha entre austríacos y rusos, suponiendo 
fundadamente que el ejército moscovita ha 
recibido un considerable refuerzo con las 
fuerzas procedentes de la Qalitzia. Al pro-
pio tiempo se encarece notablemente la im-
portancia de Cracovia, como plaza militar. 
Cracovia, como fortaleza, sintetiza la 
unión militar austroalemana. Domina, en 
efecto, a la vez el camino de Viena por la 
Moravia y el de Berlín por la Silesia y el 
valle del Oder. 
A primera vista, el objetivo inmediato del 
ejército ruso, dueño de la Gálitzia, parece-
ría ser la doble puerta que Cracovia guar-
da. Pero de una parte, sus ejércitos en los 
Cárpatos, ya entre sus manos, y la vasta 
planicie húngara, favorable al desplaza-
miento de la temida caballería cosaca, pue-
den de un modo decisivo y seguro herir 
gravemente las obras vivas del edificio en 
mosaico de la Monarquía dualista, mar-
chando a la vez sobre sus dos capitales. 
De otra parte, antes del aniquilamiento 
definitivo de las fuerzas de esta Monarquía, 
toda ofensiva directa hacia la Silesia, par-
tiendo del alto Vístula, aparece prematura 
si no a un acecho, por lo menos a los proce-
dimientos marcados en los meses pasados 
alrededor de Przemysl. 
E n efecto, la rica provincia silesiana se 
presenta, desde el punto de vista estratégi-
co, como un cuadrilátero cuyos vértices es-
tán indicados en los cuatro campos de Po-
sen, Qlograu, Olmütz y Cracovia. Después 
de tantas semanas de guardar, estos cam-
pos, retraídos del objetivo de Przemysl, de-
ben estar preparados, no solamente por su 
defensa propia, sino más bien por el apoyo 
eventual de fuerzas que maniobren, ya 
sea en el interior, ya en los flancos de sus 
confines. 
Además, él valle del Oder, estrecho y 
montuoso, al revés de los montes Sudestes, 
está cortado perpendicularmente a su di 
rección por numerosos afluentes de aquel 
río, los cuales pueden constituir una exce-
lente línea de defensa en el interior de los 
campos del polígono atrincherado, inacce-
sible a los ataques de frente. 
E n la guerra, el camino más rápido no 
suele ser el más corto. Para llegar al cora-
zón de una fortaleza son necesarios los sen 
deros, y los primeros objetivos están señala-
dos por debilidad de ciertos detalles. Así 
debe irse contra la fortaleza colosal alzada 
en el centro de Europa. E l bastidor húnga-
ro, desmantelado por la caída de las avan-
zadas de Qalitzia, con su muralla de los 
Cárpatos, ya abierta en brecha, se presenta 
como un ensayo fácil a un asaltante prevé 
nido en los bordes de un terreno plano. E s 
aquí donde se efectuará la gigantesca con-
versión abierta al Sur por los servios y en 
la cual la fase inicial alineará los ejérci-
tos rusos del Niemen y del Danubio. 
E l gran camino de Berlín, al menos en 
aquel momento, no pasará por la puerta de 
Cracovia; más bien, por Budapest y Viena. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
En el Bósforo. 
De Londres comunican que las últimas 
noticias recibidas de San Petersburg-o 
acerca del ataque a los fuertes exteriores 
del Bósforo por la ñota rusa, dicen que ésta 
llegó a una distancia de cinco millas del 
campo de minas. 
En éste penetraron los buques dragado-
res protegidos por los destroyers, sin que 
nadie les impidiera el paso. 
Añaden que al ataque realizado por los 
buques rusos no contestaron los fuertes 
turcos. 
¿Oficiales asesinados? 
Dicen de Roma que han llegado noticias 
de Constantinopla diciendo que en el ejér-
cito turco reina gran descontento contra 
los oficiales alemanes. 
Agregan que circulan con insistencia 
rumores de que las tropas otomanas han i 
asesinado á varios oficiales alemanes. 
También se rumorea que los austríacos * 
han dado muerte á algunos oficiales ger-
manos. 
Buque inglés a pique. 
Comunican de Londres que el Almiran-
tazgo ha confirmado que el buque mer-
cante inglés Lovkevoav, después de haber 
sido perseguido durante algún tiempo por 
un submarino alemán, fué torpedeado y 
hundido. 
Se han salvado 22 hombres de su tripu-
lación. 
Añade el telegrama que el submarino 
arbolaba bandera inglesa. 
E l Rey de Dinamarca. 
Noticias llegadas de Copenhague dicen 
que el Rey de Dinamarca, a causa de una 
grave afección intestinal, ha sufrido una 
operación quirúrgica. 
El operado tendrá que permanecer va-
rios días en cama, y su estado actual es 
relativamente satisfactorio. 
El optimismo de Joffre. 
Telegrafían de París que el general Jof-
fre, en contestación a la orden del día vo-
tada como homenaje por la Asociación de 
Escritores y Artistas, ha enviado una car-
ta al presidente de dicha Asociación, en 
cuyo contenido se refieja el optimismo del 
general acerca del éxito final de la cam-
paña. 
Dice en la carta que en Francia sus 
heroicos soldados saben que defienden no 
solamente el suelo nacional, sino también 
el pensamiento y la lengua francesa. 
Por una victoria total y definitiva—se 
agrega en la carta—queremos librar a 
nuestra país de toda servidumbre y ase-
gurar así las Letras, las Ciencias y las 
Artes, y la libertad que les es indispen-
sable. 
Gracias a la acción de todos los escrito-
res—termina diciendo el escrito—la con-
fianza inquebrantable de nuestras tropas 
en el éxito próximo se comunicará al país 
entero. 
Fracaso de una maniobra. 
Comunican de Roma que la intriga aus-
troalemana para provocar una interven-
ción de los Estados Unidoe, en vista de 
una próxima conclusión de la paz, ha fra-
casado y quedado al descubierto. 
Todos los periódicos declaran que la 
paz es imposible en los momentos actua-
les, y que toda tentativa de mediación, 
inicíela quien la inicie, está destinada 
fatalmente a fracasar. 
Añaden los periódicos que la intriga 
montada en Berlín ha tenido por único 
resultado dar a conocer el pensamiento 
íntimo de Alemania y poner de relieve 
cuán desesperada es su situación. 
El parte oficial publicado en Pa-
rís a las tres de la tarde, dice así: 
«Las autoridades municipales 
francesas han recibido detalles 
del resultado obtenido por nues-
tros aviadores en el «raid» que 
realizaron sobre el territorio bel-
ga el día 26 de marzo. 
Durante el «raid» fué gravemen-
te averiado el hangar de dirigi-
bles alemanes de Berghenfle 
Agabhe, así como un dirigible que 
estaba depositado en el interior. 
En Hobeken fué incendiado el 
taller de construcciones navales 
de Amberes. 
Fueron destruidos dos subma-
rinos y averiado otro. 
Murieron cuarenta personas, to-
das alemanas, y resultaron heri-
das sesenta y dos.» 
Los aviadores aliados. 
Llegan noticias de Amsterdam dando 
cuenta de que estos últimos días los avia-
dores aliados han dado pruebas de gran 
actividad en Plandes. 
En los diferentes vuelos que han reali-
zado, han arrojado varias bombas, causan-
do destrozos en las poblaciones ocupadas 
por los alemanes. 
Han averiado gravemente la línea del 
ferrocarril de Gante a Dixmude, cerca de 
Zarren y de Cortemarck. 
¿Cuentos tártaros? 
De San Petersburgo llegan noticias dan-
do cuenta de que el periódico Ruskoier-
Slowo asegura que el Emperador Francis-
co José, deseoso de poner fin a la guerra 
antes de su muerte, ha pedido al Papa que 
intervenga como mediador en Berlín, con 
objeto de quebrantar la obstinación del 
Emperador Guillermo a querer continuar 
la lucha. 
Añade que si esta tentativa fracasa, el 
Emperador de Austria t r a ta rá de enta-
blar negociaciones para la conclusión de 
una paz separada entre Rusia y Austria. 
La Monarquía dualista consentirá, para 
obtener la paz, en ceder la Bosnia, la Her-
zegovina y la Galitzia. 
En los Centros militares de San Peters-
burgo no creen que las proposiciones de 
paz emanadas de Viena puedan conducir 
a ningún resultado, en tanto que los ejér-
citos austroalemanes confundan sus fuer-
zas y el plan de campaña en los Cárpatos 
sea dirigido desde Berlín. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial del Estado 
Mayor del ejército austríaco: 
«En la región de los Cárpatos 
continúan los combates en las al-
turas de ambos lados del valle de 
Laboren. 
Al Este de Viarama hemos re-
chazado un violento ataque de los 
rusos. 
Durante las operaciones reali-
zadas ayer capturamos a2.020 sol-
dados rusos. 
También han sido rechazados 
nuevamente los rusos en sus ata-
ques del desfiladero de Uszok.» 
Dragaminas a pique. 
Llegan noticias de Tenedos dando cuen-
ta de que un buque dragaminas de los 
aliados, al realizar la operación de pescar 
minas, se aproximó demasiado a uno de 
los estrechos. 
Una batería costera concentró su fuego 
sobre el buque dragador, que no tardó en 
ser hundido, pereciendo todos los tripu-
lantes. 
El «Medjídie». 
Dicen de Constantinopla, con relación 
al hundimiento del crucero turco Medjí-
die, lo siguiente: 
Varios buques de la flota turca echaron 
a pique, a la altura de Odessa, a los buques 
rusos Madlhich, Rowjntz y VaUeohnaja 
apresando á todos sus tripulantes. 
El crucero Medjídie, que había salido 
^ara combatir a los buques dragaminas 
se acercó a la costa rusa y chocó con una 
mina, yéndose a pique. 
La serenidad de sus tripulantes fué cau 
sa de que todos ellos pudieran ser salva 
dos por los demás buques de la escuadra 
turca. 
Antes de que el crucero turco se hun 
diera, pudieron ser desmontados los ci 
rres-cañones y desembarcados otros per 
trechos. 
Después, el casco del Medjídie, fué tor 
peado con objeto de que no pueda servirse 
de él el enemigo en caso de que se consiga 
ponerlo á flote. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
A una excepto los festivos. Burgos, l , 8.° 
Cirugía 
general. 
Parios. Eflfermedades de la mujer. Illas urinarias. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DK MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y do tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
VICENTE AfiüINiCO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. SS l * 
Dr. CORPAS o c u l i s t a 
8AS FKANOISOO, 18—TODO »LDÍA 
Desde San Petersburgo tele-
grafían el siguiente parte oficial 
publicado por el Cuartel genera 
del ejército ruso: 
«Al Oeste del Niemen continúa 
la lucha. 
El día 2, entre Galvani y Sn-
walski, la caballería rusa cargó 
sobre numerosos contingentes 
enemigos, haciendo muchos pri-
sioneros y expulsando a los ale-
manes. 
El mismo éxito hemos tenido 
en Laboritza, apoderándonos de 
2.100 soldados, tres cañones y cin-
co ametralladoras. 
En la región de Zaleszikow el 
enemigo ha sido rechazado.» 
E l general Tremeau. 
Un despacho de Orleans dice qne el ge-
neral Tremeau, antiguo vicepresidente del 
Consejo Saperior de Guerra, paseaba en 
coche hacia Briare, cuando se cayó el 
sombrero de uno de sus hijos. 
El general fué a bajarse del coche para 
recogerle en el preciso momento en que 
arrancaron los caballos, resultando con 
dos costillas fracturadas. 
M. Deschanel. 
Comunican de Tolón que el presidente 
de la Cámara, M. Deschanel, ha llegado a 
aquella población. 
Los alemanes en Egipto. 
De Port-Said camunican que toda la mi-
sión alemana que fracasó en Egipto ha 
salido para Ñápeles, con salvoconductos 
italianos o británicos. 
La guerra aérea. 
Un despacho de Hazebronck dice que 
un «taube» voló sobre Armentieres, arro-
jando siete bombas, que mataron a un 
obrero e hirieron a tres soldados ingleses 
y siete habitantes. 
Otro voló sobre Haverskerque, lanzan-
do también bombas, que mataron a varios 
soldados. 
Otro despacho de Saint-Dié dice que por 
sexta vez ha volado sobre aquella pobla-
ción un aviador alemán, tirando varias 
bombas, una de las cuales hirió al maris-
cal. 
También dicen de Bucarest que un avia-
dor austríaco voló sobre la población ru-
mana Tuvin-Severin y sobre Cladova, ciu-
dad servia. 
En el frente oriental. 
Varios despachos de San Petersburgo 
dan cuenta de las operaciones en el frente 
oriental. 
En Boyan-Mahala se ha entablado un 
violento duelo de artillería. Las tropas 
austríacas que intentaron un ataque en 
Bessarabia, en la región de Galenkof-
Hotzin, ha sido batida^ dejando en poder 
de los rusos 2.000 prisioneros, siete ametra 
lladoras y cuatro cañones. 
En los Cárpatos, en uno de los últimos 
combates, los rusos han cogido la bandera 
del regimiento 32 de Honoed. 
Una persona que ha llegado a Génova, 
después de recorrer la Polonia, dice que 
se traba ja día y noche para construir vías 
férreas a fin de facilitar los movimientos 
de tropas. 
Toda la región de la frontera y Posen 
está transformada en un campo atrinche-
rado con importantes fortificaciones. 
Otro despacho dice que en los Cárpatos 
las tropas rusas encuentran en la nieve 
cañones y armamento, que los austríacos 
dejaron abandonados en su precipitada 
retirada. 
Desde Constantinopla transmi-
ten el siguiente comunicado ofi-
cial del Estado Mayor del ejérci-
to turco: 
«Los turcos han hundido, a la 
altura de Odessa, a los vapores 
dragaminas «Naplich-Provident», 
de 2.000 toneladas y «Vadlochna-
ja», de 1.500. 
Las tripulaciones fueron he-
chas prisioneras. 
Mientras se realizaban estas 
operaciones el c r u c e r o turco 
«Medjídie» se acercó y chocó con 
una mina, yéndose a pique. 
Otros buciues pudieron salvar a 
la tripulación. 
El casco del buque hundido fué 
volado, por si el enemigo intenta-
ba ponerlo a ñote. 
Los rusos han invadido Hadi, 
Alagún y otros puntos del Cáuca-
so, matando a los varones y vio-
lando a las mujeres y a las ni-
ñas.» 
. Buque á pique. 
De Rotterdam comunican que el capi-
tán del buque noruego Ñor, echado á pi-
que por un submarino alemán, cuenta que 
los tripulantes de éste no les dieron más 
que diez minutos para abandonar el bar-
co y que se salvaron gracias al vapor 
Ninta, que los recogió. 
De los Dardanelos. 
Los turcos construyen nuevos fuertes 
en San Stefoma, donde han sustituido la 
artillería de sitio. 
Millares de soldados trabajan en las fá-
bricas de municiones. 
También se trabaja activamente par-i 
la defensa de las costas del mar Negro, 
donde los turcos temen un desembarco 
raso. 
Las fuerzas tarcas en los Dardanelos 
están distribuidas en la siguiente forma: 
Un ejército de 100.000 hombres con-
centrado en Gallípoli, bajo el mando de 
Essaad-Pachá. 
Otro de 10.000 hombres situado en los 
alrededores de Constantinopla, para la 
defensa de esta ciudad. 
Y un refuerzo de 40.000 hombres en 
Hiace, principalmente en Andrinopolis, 
donde han comenzado ue nuevo las ope-
raciones de defensa. 
La mayor parte de este ejército de 
200.000 hombres está formado por los re-
servistas llamados a ñlas en estas últimas 
semanas. 
conversación que sostuvo con el Kaiser, 
durante la cual le dijo el Emperador que 
España, por la situación geográfica que 
ocupa, debía unirse á Francia. 
Los holandeses dispararon sobre 
un «taube». 
De Amsterdam comunican que un «tau-
be» voló algunos momentos sobre Puttef, 
población situada en Holanda a pocos k i -
lómetros de la frontera belga, y que los 
guardias de la frontera dispararon so-
bre él. 
[i 
El̂  parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las once de la 
noche, dice así: 
«Durante toda la jornada la llu-
via y la niebla han entorpecido 
las operaciones. 
En el bosque de Ailly, al Sud-
oeste de Saint-Mihiel, nos apode-
ramos de tres líneas sucesivas de 
trincheras y conseguimos pene-
trar hasta las primeras instalacio-
nes del enemigo, al Sudoeste de 
Requeville.» 
Otro bugue á pique. 
Dicen de Londres que en el canal de la 
Mancha se ha ido á pique el vapor Creen 
Priurt. 
La tripulación del buque náufrago fué 
salvada. 
Servia y Bulgaria. 
Un despacho de Nisch dice que el Go-
bierno búlgaro ha contestado a la nota 
que le dirigió Servia prometiendo castigar 
a los culpables del incidente ocurrido en 
la frontera. 
Desórdenes. 
Comunican de Par ís que en Praga, Vie-
na y Budapest han ocurrido algunos des-
órdenes a causa de los últimos aconteci-
mientos. 
La Policía tuvo que cargar enérgica-
mente y realizó muchas detenciones. 
E l naufragio de un vapor. 
Comunican de Roma que ha causado 
gran impresión la noticia del hundimiento 
del vapor Luigi. 
Unos aseguran que se ha perdido a cau-
sa de algunas averías que sufrió y otros 
dicen que fué echado a pique por un sub-
marino alemán. 
De Norddeich transmiten el si-
guiente parte oficial del Gran 
Cuartel general alemán. Dice así: 
«En el teatro occidental de la 
guerra, al Oeste de Pont a Mous-
sot, los franceses realizaron va-
rios ataques, sin éxito. 
En el bosque de Le Pretre, los 
alemanes, por medio de minas, 
ganan terreno. 
En el teatro oriental los ata-
ques de los rusos contra Marieng-
zols han sido rechazados, con 
grandes pérdidas para ellos.» 
La neutralidad italiana. 
De Roma dicen que las conferencias de 
los parlamentarios belgas M. Destrée y 
Lorand han producido gran entusiasmo 
en Cabana y Siracusa, dando lugar a 
grandes manifestaciones en favor de la 
intervención. 
Los aliados españoles. 
Dicen de Par ís que Le Matin publica 
unas declaraciones de los ex ministros 
españoles señores López Muñoz, Navarro 
Reverter y Pérez Caballero. 
El señor Navarro Reverter hace un 
cumplido elogio de Francia. 
El señor Pérez Caballero recuerda una 
i 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial del Estado 
Mayor del ejército austríaco: 
«El terreno recuperado por los 
austríacos está distribuido en la 
siguiente forma: 
Llanura deKalim: 9.961 verstas 
con 1.183.800 habitantes. 
Llanura de Petrokoff: 16.767 
verstas, con 1.981.366 habitantes. 
Llanura de Kierse: 4,434 vers 
tas, con 148.400 habitantes. 
Llanura de Wartzawo: 5.832,02 
verstas, con 148.400 habitantes. 
Llanura de Tlok: 3.216 verstas 
con 172.190 habitantes. 
Llanura de Suwalsky: 5.412,02 
verstas, con 3.407.000 habitantes. 
Desmintiendo un rumor. 
El embajador de Bulgaria en Roma ha 
desmentido el rumor de que el Comité cen-
tral macedónico haya tomado parte en el 
incidente de fronteras surgido con Servia 
L a labor de los submarinos. 
Telegrafían de Londres que el vapor 
Arivide ha sido torpedeado y hundido por 
un submarino alemán entre las costas de 
Guermesey y Calais. 
También ha sido echado a pique el ve-
lero ruso Herme. 
E N ESPAÑA 
L a neutralidad. 
CADIZ, 5.—El jefe del partido reformis-
ta, don Melquíades Alvarez, hablando con 
un periodista afirmó que a fines de abril 
irá a Granada para asistir a un mit in que 
fué suspendido en diciembre a causa de 
la situación internacional, para no crear 
al Gobierno ninguna complicación. 
Aseguró que España debe ser neutral en 
la contienda europea, pero observando 
una neutralidad vigilante. 
Dijo que si Italia interviene algún día 
en favor de Alemania, no sería extraño 
que Francia e Inglaterra requiriesen a 
España para mantener el equilibrio del 
Mediterráneo, que sería teatro de grandes 
acontecimientos. 
PROBLEMAS SOCIALES 
En el despacho del alcalde de Santan-
der se reunieron ayer, citados por el se-
ñor Gómez y Gómez, varios señores repre-
sentantes de las entidades y corporacio-
nes locales para tratar del problema de la 
mendicidad, que reviste caracteres muy 
graves, que obligan a medidas urgentes y 
a resoluciones enérgicas. 
Dió cuenta el alcalde de las cantidades 
que ha invertido el Ayuntamiento en fa-
cilitar comidas en el Asilo de Caridad a 
los numerosos necesitados que carecen de 
medios para subsistir; habló también del 
lamentable estado en que se }^\\ 
llamadas casas de dormir, 8 ai1 \ I 
dón para Santander, y en las cnQi M 
men hombres, mujeres y niüos e ' I 
nante promiscuidad, y por lilthQQ ^ 
el objeto de la convocatoria, n^1^ 
de buscar el medio de arbitrar era £ 
para la construcción de un ABÍI1̂ 11̂  
para recluir en él a los santandei! ^ 
digentes y terminar con la moJ08'1 
callejera. MEILH 
La idea mereció el aplauso de lo 
dos, y los señores Arrí y Pérez deiv? 
(don Eduardo) hicieron algunas oh 
clones, que fueron bien acogidas n n ^ i 
calde. 
En breve convocará el sefior G5, 
Gómez a otra reunión, en la cual sef 
rá definitivamente" de la manera de 11 
a la práct ica el proyecto. 
« * * 
En otras ocasiones hemos tratado d 
estas columnas del problema de lam6 
cidad y hemos pedido para él la 
del vecindario y de las autoridades 
De día en día aumenta el númemí 
mendigos, triste consecuencia del 
no crudo y largo y de la ruina 
ocasionado a muchas industrias la 
europea. Cuanto más tiempo se 
buscar una solución más difícil _ 
El. mal a todos nos alcanza y todos"^ 
mos procurar el remedio. 
El verano mitigará algo la miseriavti 
hambre, pero debemos pensar quenoco». 
viene a Santander que vea nadie suap̂ , 
cipales calles invadidas por legión den» 
nesterosos que imploran la caridadynw 
los veraneantes que nos visiten paragô  
de las delicias de nuestra ciudad vaeb 
a sus hogares del interior con la 11 
triste de tanto hombre sin trabajo, deiiu 
tas mujeres desfallecidas y de tantas crii 
turas famélicas. 
Santander es un pueblo caritativo; tofe 
sus habitantes dan frecuentes limosoaii 
cuantos llegan a implorarles, y asi se TÍ 
parte una cantidad suficiente para restv 
ver el problema, pero que se pierde m 
falta de unidad, de orientación en el besj 
ficio. 
Para terminar con la mendicidad calt 
jera es indispensable la construecióüáij 
un Asilo, y entendiéndolo así el 
miento está ultimando la adquisiciónii 
terrenos para ampliar el que hoy exisli 
insuficiente y mezquino a todas IÜCB 
Pero el Ayuntamiento carece tambiénii 
lo necesario para acometer la empreasá 
construir y sostener un# Asilo comoeliia 
se necesita y acude a demandar laay 
del vecindario. Creemos que la en! 
t rará . 
Con un poco de voluntad por parte 
todos y sacrificando el AyuntamientoM 
pequeña parte de lo que 
pignoración de las láminas del 
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Habla el sefior Dato. 
MADRID, 5 . - A la hora de 
fueron recibidos los periodistas porí 
ñor Dato en su despacho de la Pf«'lát: 
cia del Consejo. 
Comenzó el presidente diciendo 
recibido un telegrama de los re 
tes de las fuerzas vivas de Zaragozâ  
que muestran su alarma por los *f 
que circulan asegurando que el vi») 
presidente a Barcelona tiene por' 
implantaren aquel puerto una z 
Se ruega en el despacho Q11®,11? 
de tanta transcendencia sea 
las Cámaras. 
E! jefe del Gobierno se propone« 
tar a los zaragozanos diciéndoles 4 
rumores no son exactos y qae e. -
de las zonas neutrales se discutir 
Parlamento. , 
Después manifestó el señor ü*^ 
mañana, a las cuatro de la tarde, J 
rán los ministros en la Presiden^ 
celebrar Consejo. 
Para asistir a la reunión l ie^ ̂  ' 
m a ñ a n a a M a d r i d e l ministro^e 
También dijo que estuvo pona 
en Palacio despachando con el 
quien cambió impresiones sobr6 
ios de actualidad. 
A l salir de la regia estancia e 
despachar con don Alfonso los 
de Estado y Gracia y Justicia. ^ 
A l llegar a este punto dió W 
da su conversación el señor 
Telegrama oficia'-
En el ministerio de la ^a0r?¡ u 
cibido un despacho oficial 
dando cuenta de la llegada a ftqpetsí 
to del vapor Cola, conduciente0 ̂  
y ganado. 
En Gobernación.^ 
Los periodistas fueron '¡¡lí* 
ministerio de la Gobernación P 
Sánchez Guerra. -do^ 
Dijo el ministro que liabíae^ dê ' 
chande con el director genera 
nicaciones. 
Desmintió que en Córdoba 
crisis de trabajo. 
Firma regia- ^ 1 
Entre los decretos fir»nadf íeí: 
por el Rey, figuran los úe®** 
Don MÍ 
se a la t r i 
near desd 
voritos so 
ta con tac 
yos y ana 
Ayer pi 
nuevo art 
do a su mi 
políticas d 
cías de la 
sido, por c 
ra del señe 
si se descu 
sión de un i 
Nosotros 
antiguo y 
í política l ib 
i ayer estam 
fentusiasta; 
DIO. Por lo 1 
pone ei 
celencias ce 
teo que mai 
: partido. Vál 
choal señoi 
wtremendí 
Si el s eño 
trovador de 
«en toda la 
ter, ni har 
j á m p a r o e 
incurre 
y en errores 
acoger sus 
Razarlos de 
Si el señor 
Wíi icadelc 
civile 
^ bien, p: 
Í En su d 
desc r ibe 
iuat 
,ria(la histo 
" ^ i b i r l a e 
fneralOrte^ 
Ominar 
^ M a r o t o e 
. . f 11(16 ha 
faI Ortega 
0 en San 
*o to8eh , 
iyt0,qQe 
, k 3parter( 
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Efe. POEBfc-O O A ñ J B T A R O 
..ancia.—Reformando el ar- que no es libertinaje, y de la democrapifl i?i 
ción a la * artículo- ño9' sueñ08 80n. como dijo el clásico, y el Paí 
, an T jQgticia.—Nombrando ma- articulista de E l Cantábrico ha de ver los 
pe G*® ja Aadiencia de Madrid a don 
pan*1 B^iz y a don Faustino Me-
trado de la Audiencia de 
y Sordo parean 
unos ;.| 
ta 
p o n 
Sí 
jasticia. Nombrando ma-
IdeDl magdon Joaquín Brequeras 
ísrcelona» eilte de la Audiencia pro-
Idem Pre dolid a don José Martín 
Urib6, a na\ de la misma Audiencia a den 
Idem fl8Cai ™r& 
javier Val®n¿ad0 de la Audiencia de Za-
^ ^ o n Miguel Muñoz. 
r^ozaa«.r.al de la de Salamanca a don 
Ide^ Fernández. 
tíigQ ma-ietrado de la de Jaén a don 
Fernández Santamaría. 
Antonio£ e' de C5rdoba a don José 
Idem in. ao 
vieceS." '¿\a a don Juan Lobo, magistra-
^TAadienc ia de Albacete. 
d0 Un empréstito. 
asegura que el Gobierno prepara 
8 i nróximo mes de mayo la emisión 
Je un empréstito por valor de quinientos 
ffiillone\d celebrará el señor Dato confe-
^ ^ c o n varias personalidades ñnan-
í r p a r a . t r a t a r d e l empréstito. 
cie La exportación. 
m ministro de Fomento piensa proponer 
. ¿ Estado que gestione los medios de 
la exportación de la naranja 
P ^ t o » espaflole.. 
Los mauristas. 
Fl domingo se celebrará un banquete 
Janizado por el Círculo maurista en ob-
gequio de los candidatos que lucharon en 
las últimas elecciones. 
Los profesores. 
En breve se publicará un decreto conce-
diendo los derechos a los quinquenios a 













Don Manuel Villar Roldán suele subir-
se a la tribana de E l Cantábrico y sermo-
near desde ella a su placer. Sus temas fa-
voritos son los políticos, de los cuales tra-
ta con tan grave seguridad, que lanza ra-
yos y anatemas como un Júpi ter tenante. 
Ayer publicó el señor Villar Eoldán un 
nuevo artículo en E l Cantábrico, estudian-
do a su modo la situación de las fuerzas 
políticas de la Montaña y l is consecuen-
cias de la última lucha electoral. No ha 
sido, por cierto, la oportunidad compañe-
ra del señor Villar en su artículo, porque 
descuida un poco deja llegar la oca-
¿n de unas nuevas elecciones. 
Nosotros teníamos al señor Villar por un 
ntiffQo y consecuente partidario de la 
ilítica liberal; pero desde su artículo de 
yer estamos convencidos de que es un 
tusiasta partidario del moderno idoneís-
o. Por lo menos así parece, dado el fervor 
aepone en pregonar las que él cree ex-
celencias conservadoras y el ardiente de 
leo que maniñesta en el triunfo del nuevo 
partido. Válganos Dios; ¿qué habremos he-
cho al señor Villar Roldán para merecer 
M tremendo enojo? 
Si el señor Villar se contentase con ser 
trovador de los idóneos y desear su triunfo 
«en toda la línea», nada tendríamos que 
jecir, ni haríamos más que lamentar el 
oesamparo en que nos deja; pero es el caso 
incurre en equivocaciones evidentes 
í en errores de bulto y esto nos obliga a 
«recoger sus juicios y a contestarlos y re-
gazarlos de manera bien terminante. 
S ol señor Villar está tan enterado de la 
•P tica del día como de la historia de las 
wcbas clv¡ie3 eü el pagado 8igl0i no anda 
,or5ÍB!ílen,por ^ t o . d e louno n i de lo 
I ?tro- En su discurso de ayer sobre el car-
<>. escribe mily convencido que «la úl-
rian Kaade 8U breve y sangrienta his-
ua Ill8t0ria del carlismo) comenzaron 
suyos desvanecidos. Nuestros amigos don 
Pedro Acha, don Fernando Quintanal y 
don Manuel Qaijano, aludidos directamen-
te por el señor Villar en su artículo, esta-
rán con el señor Maura mientras éste ten-
ga alguna personalidad en la vida políti-
ca española. Nosotros se lo fiamos. Des 
pué,?, si acaso llega el día en que esté va 
cío el puesto que ocupa el señor Maura, 
ya ae verá si sus nombres van a engrosar 
las listas del partido liberal-conservador 
Y de otros que hoy siguen al ilustre esta 
dista, y en él creen y en él esperan, n i tan 
pocos, ni tan malos como pueda suponer 
y querer el señor Villar, apliqúese lo di 
cho anteriormente. 
No olvidamos loa consejos y palabras 
del señor Maura, y por eso sabemos bien 
lo que ha dicho: «La animadversión per 
sonal, no la puede sentir quien actúe en la 
política a impulsos del deber; la sentirá 
quien se mueva por otra clase de incenti 
vos». Por eso también las seguimos leal 
mente, y de ello son el mejor testimonio 
!as columnas de EL PUEBLO CÁNTABRO 
Para nadie tenemos antipatía ni rencor 
y nos sentimos satisfechos de mantener 
con nuestros adversarios las más gratas 
relaciones personales. Cierto que hemo 
procurado defendernos de modo adecuado 
a los procedimientos de ataque; pero núes 
tra conducta responde de los sentimien 
tos que nos animan. Si es que no pretende 
negarnos la buena intención el señor V i 
llar. 
Siempre hemos estado dispuestos a tra 
bajar por la Montaña. También ahora lo 
estamos; pero desde aquí, desde nuestro 
puesto, mirando al porvenir que señala el 
señor Maura. En esta situación, cómoda y 
satisfactoria, porque habla de perseveran 
cia, de patriotismo y de lealtad, espérame 
tranquilos el aniquilamiento del mauris 
mo. Hay para rato, señor Villar, porque 
sus deseos son eso... un sueño. 
Cuando hayáis probado todos los medi 
camentos contra la ios ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINO L. De venta en todas las farma 





Noticias de Portugal. 
POR TELÉFOHO 
BADAJOZ, 5.—Las noticiai de Lisboa 
dicen que continúa la crisii obrera, ha 
biéndose agravado especialmente en Mon 
terrubio. 
También dicen que el viaje de Costa ha 
obedecido a la necesidad de reducir a los 
revolucionarios. 
La prensa portuguesa se ocupa de lo que 
dicen los periódicos españoles sobre la su-
puesta intervención en Portugal, y hace 
comentarios poco halagüeños para Es-
paña. 
El Gobierno portugués ha declarado que 
las relaciones entre los Gobiernos de Es-
paña y Portugal son muy cordiales. 
De Lisboa comunican que ha llegado a 
Braga el ex presidente del Congreso, se-
ñor Monteiro. 
Los republicanos organizaron una ma-
nifestación para recibirle y durante ella 
ocurrieron graves disturbios. 
La población ha aido declarada en esta-
do de sitio. 
En Caldas se han concentrado tropas 
por que han ocurrido graves desórdenes 
entre los demócratas y los partidarios de 
a dictadura. 
En las calles se han registrado sangrien-
tas colisiones. Dos cabos de la Policía han 
sido heridos. 
Un grupo de demócratas persiguió a un 
individuo y creyendo que estaría refugia 
do en una farmacia asaltó el estableci-
miento, encontrando allí bombas y armas 
de fuego. 
Mañana se celebrará en Lisboa una ma-
R A; ; I 
ai'-1 
eB .,. ——'v .oiilB u ; i ;u t3n^»rüU;nrfestación de simpatía al Gobierno, por 
KeneralO C011ÍQ i e Montemolín y e l ; haber nombrado Comisiones municipales 
r ia ter rte^a en San Carlos de la Rápita j que fijen el precio a que han de venderse 
minaron definitivamente Esparte- las subsistencias. 
deVergara . 
•Sor Vniít S0dido aPrender tal cosa el 
- lor l . ando 61 Afortunado ge-
J n er?CrÍbÍÓ una rtS™ del car-
^choLcf08de laRápita' y a h * -
^oto 8e hÍK8' mUCh0S' Espartero 
"aodo on* , abraz*do en Versara. 
yfWarter pudieron acabar Maro-
i p c i j | 
ciei 
•Ulttn escrito a)Una Página que aúl1 n0 
'íSancTri V Ómo que 6ntr* YeT-
^ f ios t ! e I a R á p i t a h a y m á 8 d e ^ 8aQLo0P1reCÍ3amente en el cr-
is. Qpone señor Villar, sino al 
? ^Paña *? Página' Por desgracia 
^elW8mr0x? la8Última8 quees-
• 0rt8>.una a llamada «guerra 
!0 ltt anterior Paña tai1 s ^ i e n t a 
L ^BUarí enel momento 
melU'0'8elefaeronla8elo-
í ^P^adas tr 9' di8traíd0 cantar 
^ V t a ñ a r0Va8alpaladín idóneo 
;8a don An8t1ftseñf Vi"ar, los que se-ê4o lOMa,lra atamos bien 
'8ln caer en la vulgari-
Insistimos. 
?aC?amT0 ^ ^ í ^ ^ -
dei^^ner lo 1 0pinión q ™ sólo 
vl0̂  Pübt^mad08arrendata-
rían de i , ^ 6 teDenioa por 
.fp8rableaBn0 BÍemPre un 
3taQl08conélU!.manejo3yambi-
Para «La Atalaya». 
Tarde, efectivamente, se ha enterado 
L a Atalaya de nuestra denuncia referen-
te al alcalde de la Vega de Pas, o muchos 
días ha necesitado para pensar qué con-
testarnos, sustituyendo al señor goberna-
dor civil , que es a quien nosotros nos di-
rigíamos. 
Insistimos. El acta de la sesión de refe-
rencia no refleja con exactitud los acuer-
dos que se adoptaron, y por eso fué pedi-
da al alcalde una certificación, que fué 
negada. ¿Por qué esta negativa? Si el acta 
es fiel reflejo de lo que se trató en la se-
sión ¿qué interés puede haber en facilitar 
la certificación que se pide? 
Pero la certificación fué negada y la 
mejor prueba de que entre el acta y la se-
sión, existen algunas diferencias, es que 
en el Gobierno civ i l hay un recurso pre-
sentado por un concejal del Ayuntamien-
to de la Vega. Esta es la verdad. 
No necesitamos, pues, informarnos. Con 
lo dicho nos basta, aunque no le satisfaga 
a L a Atalaya, en su oficio de periódico de 
cámara . 
18 insu-
\ ^ B i d t ^ C h 0 8 e m p a -que 
MeIapeartrf08qae es el más 
Toros en Madrid. 
POR TELÉFONO 
Los cuatro espadas. 
MADRID, 5.—Esta tarde se ha celebrado 
en la plaza de la carretera de Aragón una 
VXJasecn ' "* r tria v H " ' corrida de toros, lidiándose cuatro de la 
• eaQinara^ . Trono, el1 ganader ía de Benjumea y otres cuatro de 
yporqU6 l08' 8ean éstos quie-
la de don Felipe Salas, por Vicente Pastor 
Gallo, Gallito y Belmente. 
La corrida había despertado gran expec-
tación. 
Pastor hace una buena faena de muleta 
desde cerca e inteligente. 
Señala un pinchazo hondo y repite con 
nna estocada u n poquito atravesada 
(Palmas.) 
El segundo es de Salas y toma tres va 
ras, a cambio de una caída y un caballo 
muerto. 
Patatero y Magritas clavan tres supe 
rieres pares de banderillas. 
El Gallo torea de muleta con precau 
cienes. 
Arrea una estocada delantera y desea 
bella al primer intento. 
El tercero es de Benjumea. 
Aguanta con voluntad cuatro puyazos 
por una caída y un caballo para el arrastre 
Joselito clava un buen par cambiando 
los terrenos, otro al cuarteo y otro más de 
frente, superior. (Ovación.) 
Con la muleta hace una faena tranquila 
y adornada. 
Da una estocada un poco desprendida y 
repite con otra perpendicular. (Palmas.) 
El cuarto, de Salas, es retirado al corral 
a petición del público. 
El que le sustituye toma cuatro varas 
proporciona dos tumbos y mata dos ca 
bailes. 
Pastor hace un quite colosal en una cal 
da de compromiso. (Ovación.) 
Vito y Calderón quedan bien con 1 
palos. 
Belmente hace una faena larga y pesa 
da, recibiendo un aviso. 
Acaba dando una estocada un poco pa 
sada. 
El quinto toro es de Benjumea. 
Aguanta cuatro puyazos, da dos caídas 
y mata un jaco. 
Armilli ta y Morenito de Valencia son 
los encargados del segundo tercio, que-
dando bien. 
Pastor hace una faena breve y acaba 
recetando una estocada caída. 
El sexto, de Salas, toma a fuerza de apu-
rarle cinco puyazos leves, derriba dos ve-
ces y mata un caballo. 
El tercio transcurre en medio de una 
bronca enorme, porque el público pide 
que el toro sea retirado al corral. 
Los banderilleros no hacen nada de par-
ticular, 
Gallo realiza una faena sosa. 
Receta una estocada perpendicular, 
otra barrenando, otra más y un intento 
de descabello. 
El séptimo, de Benjumea, hace una 
gran pelea. 
Toma cinco varas, proporciona tres caí-
das y mata cinco caballos. 
Los hermanos Gallo le clavan dos bue-
nos pares de banderillas. 
Cierra el tercio Cantimplas. 
Joselito torea de muleta algo encor-
vado. 
Luego da media estocada un poco pa-
sada?y cinco descabellos. 
El último toro es de Salas. 
Toma cinco varas, por una caída y un 
caballo muerto. 
Posturas y Calderón parean bien. 
Belmente torea de muleta cerca y va-
liente. 





'MADRID, 5.—Se ha celebrado la segun-
da sesión de la Asamblea nacional del pro 
fesorado interino. 
Asistieron numerosos asambleístas. 
La señorita Gil habló de la miseria que 
soportan varios maestros, y dijo que ella 
babía tenido que socorrer a bastantes. 
El señor Cordero confirmó este aserto y 
añadió que en Cáceres existe uno que vive 
de la caridad públca. 
Entre los asambleístas se hizo una ce-
ecta que produjo ^5 pesetas, con destino 
a dicho compañero. 
Después hablaron otros señores, entre 
ellos el señor Varona, el cual afirmó que 
el director general de primera enseñanza 
ha distraído 600 plazas de maestros y que 
él tenía las pruebas en el bolsillo. 
El delegado de la autoridad le llamo a) 
orden. 
Por último se discutieron varios temas 
y se levantó la sesión, después de acordar 
a celebración de un banquete en honor 
del presidente de la Asamblea, señor Al-
buana. 
FERIAS EN TORRELA VEGA 
i tnsi 
Hemos recibido ol programa anuncia-
dor de las ferias y fiestas que se celebra-
án en Torrelavega durante los 'd ías 18, 
19 y 20 del actual. Lo más saliente del 
programa es el concurso de ganados, en 
l que se adjudicarán los s'gaienteB pre-
mI08: RAZA TUDANCA 
A l mejor toro semental, premio de la 
Asociación general de Ganaderos del Rei-
no, cien pesetas; un segundo premio, del 
Banco Mercantil, 50. A l mejor novillo de la 
misma raza, primer premio, del Ayunta-
miento de Valdáliga, 75: un segundo pre-
mio, 50; un tercer premio, del Ayunta-
miento de Udías, 25. Para la mejor vaca, 
premio de la Asociación general de Gana-
deros del Reino, 75; un segundo, del Ayun-
tamiento de Rúente, 50. A la mejor pareja 
de novillos, premio del Ayuntamiento de 
Miengo, 25. A la mejor novilla, premio de 
la Asociación general de Ganaderos del 
Reino, 75; un segundo premio, 50; un ter-
cer premio, 85. 
RAZA HOLANDESA 
loros, novillos y becerros.-Al mejor to-
ro holandés, de más de dos años, premio 
de la «Quinta Pomia» , un objeto de arte; 
novillo, de uno a dos años, premio del fe 
rrocarril Cantábrico, cien; un segundo 
premio, 75; un tercer premio, del Banco 
de Santander, 50. A l mejor becerro menor 
de un año, 50; un segundo, 25. 
VACAS Y NOVILLAS HOLANDESAS 
Un primer premio, 75 pesetas; un según 
do, 50: un tercero, 40 .Para la mejor novi 
lia, 75; un segundo premio, 50; un terce 
re, 40, 
En este grupo serán preferidas las reses 
nacidas en España, siempre que reúnan 
idénticas condiciones que las importadas 
RAZA CRUZADA DE HOLANDÉS 
A la mejor vaca, cruzada de toro holan-
dés, premio de los montañeses de Cádiz 
75 pesetas; un segundo premio, 50; un ter-
cer, premio, de los montañeses de Cádiz, 
25. Para la mejor novilla, de igual cruce, 
primer premio, 75; un segundo, 50; un ter-
cero, premio del Ayuntamiento de Piéla 
gos, 25. 
RAZA SUIZA 
loros, novillos y becerros.—Á.\ mejor to-
ro, de dos o más años, traído del Extran-
jero, premio del Gremio de Panaderos, 
105 pesetas. A l de uno a dos años, de igual 
procedencia, premio del Ayuntamiento 
de Polanco, cien. Para el menor de un año, 
también importado, 50. Para el mejor toro, 
de dos o más años, nacido y criado en Es-
paña, premio del Círculo de Recreo de To-
rrelavega, cien; un segundo premio, 75; 
un tercer premio, 50; un cuarto premio, 
40, y un quinto premio, 25. 
Para los de uno a dos años.—Un. primer 
premio, cien pesetas; un segundo premio, 
75; un tercer premio, 50; un cuarto premio, 
40, y un quinto premio, 25. 
Para los menores de un a/lo.—Primer 
premio, 50, y u n segundo premio, del 
Círculo de Recreo de Torrelavega, 25. 
VACAS SUIZAS 
Para la mejor vaca suiza, 75 pesetas; un 
segundo premio, del Ayuntamiento de 
Puente Viesgo, 50; un tercer premio, del 
Gremio de Cereales, 40. Para la mejor no-
villa, 75; un segundo premio, 50, y un ter-
cer premio, 40. 
Entre las reses de este grupo q u e 
reúnan iguales condiciones, serán prefe-
ridas, para la adjudicación de premios, las 
nacidas y criadas en la provincia. 
RAZA CRUZADA DE SUIZO 
Para la mejor vaca cruzada de suizo y 
vaca del país, premio del señor conde de 
Torreánaz, cien pesetas; un segundo pre-
mio, 75; un tercer premio, 50; un cuarto 
premio, 25. Para la mejor novilla del mis-
mo cruce, premio del Gremio de carnes de 
vaca, cien; un segundo premio, 75; un ter-
cer premio, 40; un cuarto premio, 25. Para 
la becerra menor de un año, primer pre-
mio, 50; segundo premio, 25. 
Pareja de bueyes.—Para la mejor pareja 
de bueyes, premio deles montañeses de 
Cádiz, cien pesetas. Para la mejor parej x 
ae la «yuinia r o n u» ' , «u - — > — -
un segundo premio, 7fi pesetas. A l mejor 1 8. 
le novillos, premio de los montañeses d i 
Cádiz, 50. 
Faca« de Zec^e.—Para la vaca o novilla, 
holandesa o cruzada de holandés que en 
cuatro ordeños, hechos en la forma que 
disponga el Jurado, rinda mayor canti 
dad de leche, 76 pesetas. Para la vaca o 
novilla, suiza o cruzada de suizo, 75. 
RAZA DE CAMPÓO 
Para el mejor toro semental. 75 pesetas. 
Para la mejor vaca, 50. 
GANADO CABALLAR 
Parala mejor yegua de vientre, cien 
pesetas; para la mejor potra de dos a tres 
años, 60; para el mejor potro de tiro, de 
tres años, cien; para el mejor ídem de 
ídem, de dos años, 50; para el mejor ídem 
de ídem, de un año, 25; para el mejor po-
tro de silla, de tres años, cieo; para el 
mejor ídem de ídem, de dos años, 50; para 
el mejor ídem, de ídem de un año, 25. 
Quedan excluidas de concurso las ye 
guas que estuvieran cubiertas del con-
trario. 
CONDICIONES 
Los ganaderos que deseen ser exposito-
res cumplirán las siguientes condiciones 
del concurso: 
1. a Los expositores podrán inscribir 
sus ganados en el registro que. al efecto, 
queda abierto desde esta fecha en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, cerrándose di 
cho protocolo el día 13 de abril, a las doce. 
2. a La inscripción puede hacerla el in-
teresado personalmente, por medio de 
otra persona o bien por correspondencia, 
facilitando con toda claridad los datos si-
guientes: nombre y dos apellidos del ex-
positor, su residencia, raza del ganado que 
haya de inscribirse, nombre y edad de las 
reses. En los ganados cruzados se mencio 
uará la raza del semental o padre de la 
res objeto de la inscripción. Las reses que 
estén ya inscriptas en el registro genealó-
gico de los ganados vacunos, instituido 
por la Cámara Agrícola de Santander, 
pueden aspirar a premios especiales; por 
eso, al hacer la inscripción deberá hacer-
se constar así, y en su día se justificará 
ese requisito. 
3. a Los ganados se presentarán en el 
local destinado al concurso el día 18 de 
abril, y hora de las nueve, ocupando el 
puesto que se les designe, y en él perma-
necerán hasta que se verifique el reparto 
de los premios. 
4. a A l ocupar su lugar, a cada res se le 
pondrá un cartón numerado, que tendrá 
colocado constantemente en lugar visible, 
para que ei Jurado y el público puedan 
ver, por el catálogo, los datos de la ins-
cripción. 
5. a La Alcaldía solicitará del señor ins-
pector provincial de Higiene pecuaria an-
tecedentes sobre los pueblos donde hubie-
ra alguna epidemia, para no admitir en el 
concurso ganados procedentes de lugares 
infectados. 
6. * Un Jurado, compuesto de veterina-
rios nombrados por la Comisión corres-
pondiente, reconocerá las reses, rechazan-
do aquellas que tuvieran enfermedad con-
tagiosa. 
7. a H a b r á un Jurado de admisión para 
retirar del local exposición los ganados 
que, a su juicio, no reúnan las condiciones 
debidas para presentarse a concurso, y 
contra la resolución de este Jurado no ca-
brá recurso alguno. 
brará el día 20, a las once, en el lugar de 
la Exposición, y en el mismo acto se en-
t regarán los premios y diplomas certifica-
dos que acrediten la adjudicación. 
9. a E l Jurado adjudicará los premios 
de las razas puras, empleando el sistema 
de la escala de puntos, impidiéndose for-
mular votos particulares, pues en caso de 
disconformidad decidirá la mayoría . 
Los interesados podrán pedir nueva me-
dición cuando, a su juicio, hubiere funda-
mento para creer en la existencia de un 
error de medida. 
10. ' El Jurado se reserva la facultad de 
dejar desiertos los premios cuando, a su 
juicio, no se presentaren ejemplares mere-
cedores de tal recompensa, y previa con-
formidad de la Comisión de la Exposición, 
podrá crear algunos, si lo juzgare de ab-
soluta necesidad; pero desde luego procu-
ra rá evitar la creación de premios. 
11. a E i Ayuntamiento tiene acordado y 
aprobado el proyecto de edificio exposi-
ción, que empezará a construirse en bre-
ve, y para el año próximo se instalarán 
en él las reses; más en el actual se ha rá un 
pendolón, como en años anteriores, por 
cuya razón si a lgún expositor quiere co-
locar sus ganados en edificio separado, 
puede indicarlo así al hacer la inscrip-
ción, y la Comisión le facilitará datos y 
precios y hasta se encargaría de cons-
truírsele. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
i A las cuatro y media de la madruga-
da, cuando nuestro número iba ya a en-
trar en máquina, recibimos la desconsola-
dora noticia de que en aquel momento 
acababa de entregar su alma al Señor, 
muriendo tan santamente como había v i -
vido, el virtuoso y ejemplar soldado de 
Cristo, el muy ilustre señor canónigo don 
Alejandro Fernández Cueto, provisor de 
este Obispado. 
Sin tiempo ni espacio para dedicar al 
finado la nota necrológica a que sus me-
recimientos le hacen acreedor, cerramos 
esta noticia pidiendo a nuestros lectores 
que con nosotros eleven al Cielo sus pre-
ces para que se digne acoger en su santo 
seno a quien, como don Alejandro Fernán-
dez Cueto, sus santas y meritorias obras 
en la tierra le hacen acreedor a figurar 
entre los elegidos. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Despedida a un torpedero. 
TORTOSA. 5 . -Ha zarpado para Carta-
gena el torpedero número 1. 
Todo el vecindario acudió a despedirle, 
y desde ambas orillas del Bbro el gentío 
saludó el paso del torpedero con vítores y 
aclamaciones. 
E l viaje de Bugallal. 
SEVILLA, 5.—El ministro de Hacienda 
ha marchado a Madrid acompañado de 
su esposa e hija. 
Fueron despedidos por las autoridades 
y sus familias, que obsequiaron a la seño-
ra de Bugallal y a su hija con preciosos 
ramos de fiores. 
Un mitin. 
MURCIA, 5.—Se ha celebrado un mitin 
grario, organizado por los Sindicatos ca-
tólicos. 
Hablaron los señores Cigles y Llanes y 
el doctoral, que hizo el resumen, propo-
niendo que se visitara al obispo y al se-
ñor La Cierva para darles las gracias por 
las gestiones que han realizado en Madrid 
en favor de la provincia. 
Después del mitin una Comisión visitó 
ambos señores para darles cuenta del 
acuerdo. 
E l precio del ganado. 
BARCELONA, 5. -Dicen de Olot que a 
consecuencia del contrabando que se hace 
con Francia ha aumentado extraordina-
uno muy expresivo del Nuncio de Su San-
tidad. 
Hoy se ha celebrado la jura de la ban-
dera por los exploradores. 
La bandera les ha sido regalada por la 
marquesa de Larioí», que la apadrinó con 
el marqués de Montealco. 
L a jura de la bandera. 
En Sevilla. Córdoba, Jaén y Burgos se 
ha celebrado la jura de la bandera con la 
solemnidad de costumbre. 
Una inundación. 
MADRID. 5.—Se ha recibido un despa-
cho en el ministerio de la Gobernación co-
municando que en el pueblo de Villaodrid 
de Campos se ha desbordado el río Sequi-
llo, causando daños de Importancia. 
Un mitin. 
PALENCIA, 5.—Se ha celebrado un mi-
t in ferroviario. 
El compañero Martín Sanz pronunció 
un discurso, encareciendo la unión como 
el mejor medio de lograr ventajas para la 
clase. 
E n Palacio. 
MADRID, 5.—Su Majestad la Reina Vic-
toria recibió hoy en audiencia a la mar-
quesa de Parcent, a la condesa de Roma-
nones y a la señorita Alicia Cuadra. 
Ecos de sociedad. 
En el rápido de ayer salió para Madrid 
el que fué fiscal de Su Majestad y presi-
dente de esta Audiencia, don Celso Torres 
Nafría. 
Acompañándole salió también su sobri-
no, el distinguido joven don Francisco Es-
trada Conde. 
Lleven feliz viaje. 
—Las últimas noticias recibidas de1 Ma-
drid por su familia, confirman que el dis-
tinguido y joven abogado don José Char-
dón ha salido y a por completo del período 
de gravedad en la enfermedad que pa-
dece. 
Mucho celebramos la noticia, y hacemos 
votos por el completo restablecimiento de 
tan estudioso y aprovechado joven. 
Del Gobierno civil. 
Donativos hechos por las Sociedades de 
recreo de esta capital durante el mes de 
marzo a los asilados de Beneficencia y 
para socorro a familias necesitadas y en-
fermos de la provincia que a continuación 
se expresan, y cuyos justificantes se ha-
llan a disposición del público en la Secre-
tar ía de este Gobierno: 
SOCIEDADES 
Pesetas. 
Círculo de Recreo 100 
Círculo Reformista 125 
Real Club de Regatas 150 
Círculo Mercantil 150 
Centro Asturiano , 200 
Círculo Liberal Conservador 800 
lotal.. 
ASILOS Y SOCORROS 
1.525 
Pesetas. 
Protección a la infancia y repre-
sión de la mendicidad 250 
Familias necesitadas , 420 
Cocina Económica 100 
Religiosas Oblatas 150 
Obrerosyenfermos de la provincia 380 
Religiosas Trinitarias , 100 
Asilo de ancianos pobres 80 
Asociación católica para protec-
ción de la joven 45 
Total 1.525 
Santander, 5 de abril de 1915.—El 
bernador civil , L . de Aranguren. 
go-
PIPERAZINA Dr. GRAU. - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ácido úrico. 
GASAS BABATAJS 
A y e r tarde se reunió la Junta de Ca-
sas baratas, bajo la presidencia del se-
ñor Rivero y con la asistencia de los 
vocales señores Polanco, Riancho y 
A r g ü e l l o , actuando de secretario el 
i empleado s e ñ o r Cantero, t o m á n d o s e 
i los siguientes acuerdos: 
ñ á m e n t e el precio del ganado lanar, y se \ Informar tres solicitudes, quedando 
asegura que aún aumentará más. 
Prelado enfermo.—Los explora-
dores. 
MALAGA, 5.—Continúa el obispo en el 
mismo estado de gravedad. 
Entre los telegramas recibidos figura 
pendientes otras cuatro pbr tener que 
determinar varios extremos. 
Informar asimismo al Insti tuto de 
Reformas Sociales respecto á las sub-
venciones á sociedades constructoras 
y á los solicitantes que se hallen com-
prendidos en la ley. 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Eficacísimo El público pre-
en toda clase de catarros de los niños y fiere siempre 
daolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
algund narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y ; Compuñía 
Conservas Trevijano. 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 1 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
Colado y layado de la ropa blanca 




Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colosia, 1, 2.° 
JUDIO AJSTBAIN 
Procurador de los Tribunales civiles y 
del Tribunal eclesiástico de la diócesis. 
Despacho: de nueve a una y de tres a seis. 
RUAMAYOR, NUM. 3, 8.° 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se t iñe toda clase 
de prendas en todos colores.— Lutcs y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan laa pren-
La adjudicación de premios se cele-' das a domicilio, mediante aviso. 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Francisco Setién. 
J&speciáliata en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
OonesIU: De nueve á una y d« dot i Mis. 
SLANCA, 42, primero. 
Agua de Ho&aafo 
La mejor y más barata de las aguas da 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurant s. 
Gsrrafoneíf da 6 litros é pesftUs 1,10. 
E l doctor Regato 
suspende la consulta y anunciará oportu-
namente cuándo vuelve a reanudarla. 
: flraa oa fé - r e s t ae ru t : 
HBBVIOIO A LA CASTA 
aaaaaaoaQOoroaaDaaaaaaoDCDag 
Salón Pradera. 
Sección continua, desde las seis 
de la tarde. 
Estreno de la película de 2.100 me-
tros, en tres partes, interpretada por 
el artista italiano Ermete Novelli, 
titulada «El cesto de papá Martín». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Ateneo de Santander. 
Pareda. 
L a fiesta celebrada ayer en el Ate-
neo estuvo dedicada al gran maestro 
de la novela montaflesa, don José Ma-
ría de Pereda. 
E l culto y laureado poeta don A l -
berto L . Argüel lo fué el^encargado de 
hacernos un juicio crítico del maestro 
y de leernos algunas de sus páginas 
inmortales. 
L a labor del señor Argüel lo fué acer-
tadísima y digna de los muchís imos 
aplausos y elogios que ayer se le tri-
butaron. 
Materia dificilísima es hacer un jui-
cio crítico de Pereda, no sólo por la 
grandeza del Maestro, sino por ser 
asunto tratado en toda clase de tonos. 
Sin embargo, el señor Argüel lo , lle-
vándole, con una modestia poco co-
mún, por sendas bastantes nuevas, 
supo hacer un esmerado, pulido y her-
moso trabajo, en el que a las bellezas 
de pensamiento úñense las de un len-
guaje netamente castellano. 
Trató en él admirablemente de los 
orígenes de la novela y habló de cómo 
Pereda, al buscar los personajes de sus 
novelas en las callealteras y gente hu-
milde, no hizo sino seguir las huellas 
trazadas por nuestros novelistas de 
costumbres. 
Estudió también la moral de las 
obras de Pereda, una moral sencilla, 
es decir, expuesta en ese tono doctri 
nal que más que enseñar enoja, dedi-
cando también hermosas páginas a ha-
blarnos del dolor de Pereda, de aquel 
dolor callado y lleno de resignación 
que sólo fué transmitido a nosotros por 
una cruz roja, escrita entre las pala-
bras de una cuartilla. 
Y por último, habló del españolismo 
de Pereda, españolismo puro, verda-
dero, de un verdadero y no farsante 
patriota. 
Estos son, en síntesis, los asuntos de 
que trató el señor Argüel lo en su her-
mosa conferencia, en la que leyó ade-
más las descripciones de la niebla en 
«Peñas Arriba» y de Carpió en «So-
tileza» y la dedicatoria de «Peñas 
Arriba». 
Suponemos que a nuestros lectores 
les ha de satisfacer el conocer íntegro 
este trabajo, que, gracias a la amabili-
dad del señor Argüel lo , comenzaremos 
a publicar mañana, y se le ofrecemos 
seguros de que han de hallar en su 
lectura un grato placer: los que pudie 
ron oírle ayer, saboreando más des-
cansadamente sus bellezas, y los que 
no le oyeron, comprobando, con su 
lectura, que no fué la cortesía la que 
nos hizo tributarle aplausos y elogios. 
Una aclaración. 
Por un error de información, sin du-
da, algunos periódicos locales publica 
ron ayer una noticia diciendo que des-
de el día 8 del corriente quedaba cons-
tituida en el Ateneo una Academia de 
canto, con los honorarios de 50 pesetas 
por lección diaria y 30 por lección al-
terna. 
L o cierto es que el Ateneo de San-
tander ha ofrecido sus salones á los di-
rectores de la Academia, señores Por-
ta y Bretón, para que dieran las leccio-
nes gratuitamente y con arreglo á las 
condiciones que esta Sociedad tiene 
establecidas, cumpliendo asi los fines 
para que fué fundada. 
La Junta de Obras. 
A las cinco y media de la tarde cele-
bró ayer su sesión mensual ordinaria 
la Junta de Obras del puerto. 
Preside el señor Gómez (don Seve-
riano) y asisten los vocales señores co-
mandante de Marina, administrador _ 
de Aduanas, García (don Francisco), j 
Odriozola(don Arsenio), González (don! 
Francisco), Jado y García del Moral y I 
el ingeniero señor Grinda. 
Después de aprobarse el acta de la 1 
sesión anterior, el señor secretario lee 
varias comunicaciones relacionadas 
con el naufragio del vapor Alfon-
so X I I I . 
Entre esas comunicaciones figura 
una de la Comandancia de Marina am-; 
pilando hasta el día 12 del actual mes 
de abril el plazo primeramente conce- j 
dido a la Compañía Trasatlántica para 
la extracción del buque. 
Luego se da lectura a otra comuni-
cacfón de la misma Compañía Trasat-' 
lántica española solicitando que no se 
la cobren derechos por el amarre de 
sus vapores a la boya de la Junta de 
Obras, en tanto queda libre la que es 
de su propiedad. 
E l señor comandante de Marina cree 
que por lo extraordinario del caso, 
puesto que la boya de la Tratlántica se 
halla actualmente inutilizada por el si 
niestro del Alfonso X I I I , si no en todo 
lo que solicita la Casa consignataria 
de Santander, debiera rebajarse algo 
la tarifa que se cobra por ese servicio. 
E l señor García del Moral estima 
que, dados los beneficios que a esta 
capital reportan las estancias en el 
puerto de los vapores correos, la Junta 
debía conceder gratuitamente el ama-
rre a la boya. 
Segúa el señor Grinda, no hay razón 
alguna legal que autorice a la Junta de 
j Obras para que deje de percibir esas 
cantidades, cuya cuantía está señalada 
j en tarifas aprobadas por la superiori-
dad; pero en atención a tratarse de un 
caso de fuerza mayor, creía que lo con 
veniente sería dirigir una consulta a la 
Dirección general del ramo. 
E l señor González (don Francisco) 
se muestra conforme con la opinión del 
señor comandante de Marina, con lo 
que podría evitarse que los vapores 
correos españoles, en lugar de perma 
necer en Santander diferentes días, se 
fueran a aprovisionar a cualquier otro 
puerto. 
Por fin se acuerda que se rebaje a la 
Trasatlántica en un 50 por ICO la tarifa 
de amarre a las boyas. 
Terminado este asunto, y a explica 
clones solicitadas por el señor García 
del Moral, dice el señor Anglada que 
el día 13 de abril, si la Compañía Tras-
atlántica no hubiera manifestado para 
dicha fecha quiénes eran las personas 
encargadas de la extracción del buque 
hundido en la bahía, la Comandancia 
de Marina y la Junta de Obras d^l 
puerto se incautarán de él, en tanto la 
superioridad resuelve el punto en liti-
gio. 
Proyecto de adquisición de una boya 
luminosa, cuyo costo asciende a pese 
tas 9.228,80. 
Se acuerda encargar la boya a una 
casa de París . 
Real decreto aprobando el reglamen-
to para el embarque de explosivos. 
E l señor García (don Francisco) pre-
gunta si ha de regir en lo sucesivo el 
reglamento aprobado sobre el particu 
lar por todas las entidades Ipcales o si, 
por el contrario, el embarque de ex-
plosivos ha de volver a hacerse sólo 
en el muelle número 7, con lo que se 
causarán bastantes perjuicios al co 
mercio. 
D a amplias explicaciones sobre el 
asunto el señor comandante de Marina, 
quien dice que si ha tomado algunas 
medidas que pudieran parecer excesi-
vas respecto al número de toneladas 
que deben traer los barcos que atra 
quen a los muelles primeros de Malia-
ño, no le ha guiado otro fin que el de 
evitar a Santander un nuevo día de 
luto. 
E l señor Grinda difiere algo del |cri-
terio que sustenta el señor comandan-
te de Marina, y en su vista se acuerda 
que estudie esta cuestión impoitantís i 
ma una Comisión, que compondrán 
los señores comandante de Marina, in 
geniero de la Junta de Obras, admi 
nistrador de Aduanas y don Arsenio 
Odriozola. 
Autorización gubernativa para cons-
truir embarcaciones en la dársena de 
San Martín. 
Se queda enterado. 
También queda enterada la Junta 
del real decreto aprobando la subasta 
para la construcción de un tinglado y 
adjudicando las obras a don Diego Ca-
sanueva en la cantidad de 48.590 pe-
setas. 
Asimismo queda enterada la Junta 
de otra real orden aprobando la subas-
ta para la construcción de un muelle 
embarcadero en Pedreña, adjudicán-
dose al mejor postor, don Antonio Ce-
viño, en la suma de 84 984 pesetas. 
Se lee una disposición de la Direc-
ción general de Obras públicas apro-
bando el plan de obras para el año 
actual. 
A continuación se leen la certifica 
ción de las obras en la dársena de Ma-
liaño y las cuentas de la Junta del mes 
de febrero, siendo aprobadas. 
Queda autorizada la presidencia para 
que realice los gastos que sean nece-
sarios en el caso de que la Junta se en 
cargue de la extracción del Alfon-
so X I I I , 
E l señor García del Moral suplica al 
señor Grinda que vea la manera de 
terminar lo antes posible las obras del 
muelle número í, y pide que se colo-
quen grúas en el dique. 
L e contesta el señor Grinda, mani-
festando que la dirección facultativa 
de la Junta habilitará por ahora una 
grúa fija de dos toneladas y estudia el 
proyecto para establecer otra de ocho, 
que no podrá adquirirse este año. 
Añade que también tiene en estudio 
la colocación de otras cuatro grúas 
pequeñas para la carga y descarga en 
los muelles. 
Esas grúas serán de pluma grande, 
y la del dique no tardará en instalarse. 
E l señor García (don Francisco) ha-
bla de las malas condiciones en que se 
hallan los muelles y dice que el núme-
ro 1 no se terminará aún en un año, 
añadiendo que a pesar de tener un 
presupuesto, las obras se están ejecu-
tando por administración, empleándose 
muy pocos trabajadores. 
Refiriéndose luego al ramal que se 
está construyendo y llevando hasta el 
dique, y cuyo importe no será menor 
de 40.000 pesetas, pregunta con autori-
zación de quién se lleva a cabo esa 
obra. 
E l señor Grinda le da amplias expli-
caciones, haciendo constar: respecto 
al muelle número 1, que si estuvo pa-
rado ha sido por falta de madera, difí-
cil de adquirir a consecuencia del con-
flicto europeo; que el señor García 
(don Francisco) pidió que las vías se 
llevasen hasta el espigón Sur de Puer-
tochico, y que la dirección facultativa 
las ha llevado hasta el espigón Norte, 
no sólo porque son de necesidad, sino 
también porque van a hacerse un ante-
dique y un varadero. 
Para fundamentar más esta decisión, 
recuerda una real orden del año de 
1884, en la que se ordena que a medida 
que se vayan construyendo muelles 
hasta la Magdalena vaya tendiéndose 
la doble vía. 
E l señor García (don Francisco), re-
firiéndose a la grúa fija que se ha pe-
dido para el dique, manifiesta que, a 
su juicio, sería un error instalar esa 
clase de grúas, cuando en los diques 
del Nervión y Euskalduna, entre otros, 
las que se utilizan son movibles, por 
prestar mejores servicios. 
Hace la presidencia unas indicacio-
nes sobre la pronta términación del 
muelle número 1, a las que contesta el 
señor Grinda explicando por qué le es 
imposible prescindir de la cuadrilla de 
carpinteros que tiene la Junta, y a los 
que se sostiene gracias al presupuesto 
de dicho muelle, y se da por terminada 
la sesión a las siete y media de la tarde. 
POR Lfl PROVINeiH 
Ramales. 
Por la Guardia civil ha sido deteni 
do Joaquín Leica Matienzo, de 34 años, 
como presunto autor de las lesiones 
leves causadas con un palo en la ceja 
y nariz a Francisco Maruri Almeida. 
Arnuero. 
E n la noche del día 2 riñeron en el 
pueblo de Castillo Juan Pérez Angulo y 
José Somara Pérez, resultando el pri-
mero con una herida incisopunzante 
en el costado izquierdo, de cinco cen 
tímetros de extensión, que le produjo 
el José con una navaja de 16 centíme-
tros. También el José resultó con ero-
siones en el lado derecho de la cara, y, 
según el parecer del médico, con el 
ojo de dicho lado vaciado. 
Los dos no han sido detenidos por 
impedirlo su estado, pero han quedado 
en sus domicilios a disposición del Juz 
gado municipal de Arnuero. 
DBD M U N I C I P I O 
Comisiones. 
Ayer se reunieron las Comisiones de 
Beneficencia y Obras, despachando la 
primera algunos asuntos de trámite y 
resolviendo la segunda otros de esca-
so interés, además del de las alineacio-
nes del Matadero con la plaza de Cua-
tro Caminos. 
También acordó esta Comisión que 
la fiesta del árbol se celebre en la pri-
mera quicena del próximo mes y en los 
terrenos que el Ayuntamiento tiene en 
el pueblo de Cueto, conocidos con el 
nombre del Abroñigal . 
Las telefonistas. 
Para emitir su fallo en el examen 
teórico-práctico hecho por las diez y 
ocho aspirantes á ingreso en el Cuerpo 
de telefonistas supernumerarias, se 
reunió ayer tarde en la Alcaldía la Co 
misión de Teléfonos, acordando: 
1. ° Aprobar a trece de las diez y 
ocho señoritas que acudieron al con-
curso . 
2. ° Que seis de ellas figuren con el 
carácter de numerarias, teniendo la 
obligación de sustituir a las telefonis-
tas en caso de enfermedad o ausencia. 
3. ° Que con igual carácter sea de 
signada otra para la sucursal del Asti-
llero; y 
4. ° Que las seis restantes pasen a 
ocupar el puesto de supernumerarias 
Una subasta. 
E n el sa lón de actos públicos del 
Ayuntamiento se celebró ayer al me-
diodía la subasta del tendido de la red 
telefónica en su unión con la de Castro 
Urdíales. 
L a subasta fué adjudicada provisio-
nalmente al único postor, don Camilo 
Helguera. 
Reconstrucción de pavimentos. 
L a Alcaldía anuncia para el día 23 
del corriente mes, a las doce de la ma-
ñana, la subasta de la reconstrucción 
y conservación de los pavimentos as 
faltados de la zona de Ensanche por 
Maliaño, durante el plazo de diez años; 
cuyo acto se celebrará en el salón de 
actos públicos de la Casa Consistorial. 
L a s condiciones y presupuesto, que 
asciende a la cantidad de 64 709,10 
pesetas, se hallan de manifiesto en el 
Negociado de Ensanche de la Secreta-
ría municipal, todos los días laborables, 
a las horas de oficina. 
L a s proposiciones para optar a la 
subasta se presentarán, desde el día si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el Bo le t ín Oficial de la pro-
vincia, hasta las doce horas del día an-
terior a aquel en que se verifique la 
subasta, en la secretaría del excelentí-
simo Ayuntamiento, todos los días la-
borables, de nueve a doce. 
Los gastos de anuncios, escritura y 
demás que origine la subasta, serán de 
cuenta del rematante. 
QUEJAS Y RECLAMACIONES 
Se nos han acercado varios dueños 
de automóviles manifestando que en la 
esquina del Sanatorio de Madrazo, en 
donde los coches que van de la calle de 
la Libertad al paseo de Menéndez Pe-
layo tienen que llevar necesariamente 
algo de velocidad para poder subir la 
cuesta, se encuentran siempre muchos 
niños jugando en medio de la carrete-
ra, y no solamente jugando, sino po-
niendo obstáculos a los automóviles y 
exponiéndose al mismo tiempo a que 
ocurra una desgracia. 
Trasladamos la queja a quien corres 
ponda, para evitar que ocurra un acci 
dente. 
SUCESOS DE AVER 
Escándalos. 
E n la calle de Santa Lucía promo-
vieron en la primeras horas de la ma-
ñanade ayer un gran escándalo ,Gloria 
Herrera Sáinz y Jesusa Orallo Gándara, 
Otro promovieron a las tres de la tar-
de en la calle de Perinés , Nicolás Cal-
derón, dueño de un establecimiento de 
dicha calle, y Antonia N., porque aquél 
reclamó a éste una botella de su pro-
piedad, a lo que contestó la Antonia 
insultándole y arrojando al suelo la bo-
tella. 
Buen zapatero. 
E n la Guardia municipal se ha pre-
sentado Pedro Jiménez, manifestando 
que había dado al zapatero José An-
suane unas botas para componerlas y 
que el José las había vendido. 
Atropello. 
A las diez de la mañana, el carretero 
Casimiro González, atrepelló en la ca-
lle de Ruamayor, al niño de cinco años 
Enrique Ambrosio, causándole una 
gran contusión en la rodilla izquierda, 
de la que fué curado en la Casa de So-
corro. 
Por bárbaro. 
Ha sido denunciado el carretero Víc-
tor Abascal, que circulaba por la Ala-
meda de Jesús de Monasterio guiando 
un carro tirado por un caballo y casti-
gando tan cruelmente a éste, que em-
prendió una desenfrenada c a r r e r a , 
siendo un milagro que al entrar en la 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Pasco de Pereda, 16.--TcIéfono 590 
Se vende papel viejo. 
T O M A R L O S ' E M P R E O E JL^A. J E ^ * G t m 
DAOIZ Y V S L A K D E , NUM. 15t—SANTANDER 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó V I L E S = = 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E . H 
calle de Juan de Alvear no atrepellase 
a una mujer que por allí pasaba. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer fueron curados en la Casa de 
Socorro, por accidentes del trabajo: 
Salvador Herrera, de 43 años , de 
herida incisa en el dedo medio de la 
mano derecha, que se causó cortando 
masa, en la Industrial Panadera; y 
Francisco Pefiil, de 37 años, de he-
rida incisa en el dedo índice izquierdo, 
que se causó en una obra, en Perinés. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron asistidos en este be-
néfico establecimiento: 
Fidel Martínez, de 14 años, de dos 
heridas contusas en los dedos índice y 
anular de la mano izquierda. 
Francisco Díaz Somonte, de cinco 
años , de herida contusa en la región 
superciliar derecha, que se causó ca-
yéndose por la escalera de su casa. 
Encarnación Martín, de tres años, 
de herida incisa en el antebrazo iz 
quierdo, que se produjo con ün cristal, 
en una caída. 
Wenceslao Bravo, de 12 años , de he-
rida contusa en la pierna derecha; y 
Emilio García, de 36 años, de herida 
contusa en la región interparietal iz-
quierda, que le causaron de una pe-
drada en las estaciones de la Costa. 
Noíiciaj¡jueiij| 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
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» Hispano americano.. 
» Río de la Plata 
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Azucareras preferentes 
» ordinarias 
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Romaneo del día 4 
Reses mayores, 8; menor^ 
los, 2.060. r8s 
Cerdos, 16; kilos, 1.229. 
Corderos, 299; kilos, 865. 
Romaneo del día 5 
Corderos, 58; kilos, 199. 
Observatorio Meteorológico del u \ 





Barómetro a O0 . . . . . . . 
Temperatura al sol . . . 
Idem a la sombra 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento.. 
Estado del cielo.. . 
Estado del m a r . . . . . 
Temperatura máxima, al sol f 7 ¡f̂ a 
Idem id. , a la sombra, 14 8 ' ,s• 
Idem mínima, 9,5. 
Lluvia en milímetros, desde liu 
ayer a las ocho de hoy, 0,0 
Evaporación en el mismo tiempo i3 
Coiaiie!í8frflcaffiÍcii¡ 
Amortización de Obligaciones 
En el sorteo verificado hoy. antA ̂  
rio don Ramón López Peláez en 1 
ñas de esta Compañía, han 










Movimiento de buques. 
Entrados: «Merci» y «Cabo la Plata». 
Salidos: «Cabo San Vicente» y «El 
vira». 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a Chantenay. 
Compañía Santanderina de Navegación, 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en Swansea. 
«Peña Castillo», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Ardrosan. 
«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña Rubia», en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave», en Santander. 
Compañía del vapor *E8leB*. 
«Esles», en Cardiff. 
, Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en Cardiff. 
«Carolina E . de Pérez»^ en viaje a 
Gulfport. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Nue 
va Orleans 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Inés», en Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 7,46 m. y 8,21 t. 
Bajamares: A las 1,43 m. y 2,17. t. 
Parte del Semáforo. 
Oeste flojo.—Mar picada.—Celajes. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
E n las islas británicas debe hallarse 
un centro borrascoso de importancia. 
E s probable que el tiempo empeore en 
todas nuestras costas, principalmente 
en las de Galicia y Cantabria. 
Siete Obligaciones de tercera 
de la línea da Santander a CabeS ^ I 
Sal, números 791. 792, 793, 7 9 5 , 7 » 
Diez Obligaciones de primera hinn 
de la línea de Cabezón de la Sal a h 
números 1.031 a 1 040. m 
Santander, 5 de abril de 1915 - E l di 
tor gerente, Manuel de Huidob'ro. ' 
tOM 
Venta en subasta 
El día 10 del corriente, a las oncei 
mañana, se venderá en pública snba«ü 
ante el notario don Manuel Alipio C I 
de esta ciudad, la casa número 29del' ' 
rrio de San Maitín y terreno adjunto 
En dicha Notaría pueden verse las c 
diciones y títulos de propiedad. 
" ÜA C E P A NUEVA' 
El más puro y selecto vino de fiioja. 
DEPOSITO: RUBIO, 14 
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas 
Almacén al por mayor y menor. 1^1 
tad, 2. —Santander. 
E S P E G T AGUDOS 
S A L O N P R A D E R A. —Seccióncon-
tinua desde las seis de la tarde. 
Estreno de la grandiosa películaísl 
2.100 metros, dividida en tres parles,I 
interpretada por el notable artistaiu-l 
iano Ermette Novelli, titulada «ElceJ 
to de papá Martín». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección píf| 
pular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Mañana, estreno de la sensacioiiil| 
cinta en tres partes, «El duendeen( 
del profeso». 
P A B E L L O N NARBON-DñpnpH 
lar. Sección desde las seis y media 
la tarde. 
Estreno de la magnífica películâ  
2.000 metros, en cuatro partes, tituiaa 
«Durante la peste». 
Preferencia, 0,25; general. 0,10. J 
Mañana, estreno de la 10.*delas;i 
de las «Aventras de Catalina»,^' 
«La amazona invencible». 
SALIDAS I 
Bl dia 19 
gdmitiondo 
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¡ .«EL P U E B L O CÁNTABRO-, I paraRíoJane, 
se vende en MADRID en el kiosco de I 
Debate" Calle de Alcalá, frente a W 
Calaíravas. 
iMP.ufl B L PUEBLO CANTABBO 
Admite 
Rentas tren 
rara más inf 
x~ DE AI [BlJüS 
CONSTRUCTORA « O N T J E S Á 
Calle de B. Vial (ensanche de Muliaño), 
Aparatos de pesar de todas clases. 
R E L O J E R I A 3 0 V E R I f l x ÓPTICA 
CAMBIO DE MONEDA: 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
GARCÍA, 0PTIC0.«San Francisco, 15. 
JdAtono» números 521 u 465. 
Resuelto ya el problema de dormir tranquilamente cuando se quiera, 
y sin inconveniente alguno, no debe faltar en ninguna casa ni en viaje 
un frasco de ELIXIR VERONAL del doctor BUSTAMANTE, que se 
conserva indefinidamente en todos los climas.—Farmacias y dro-
guerías—Precio: CUATRO pesetas. 
S U E Ñ 
:PABDO G A L j A - N : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DSINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
iestanrsit EL CANTABRICO 
de Pedro Q ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncha. ProcloB 
moderados. Habitaciones 
. PLATO DEL DÍA: Solomillo a la jardinera 
PAPEL^VÍEJOT^^vende una 
partida barata. 
S I N A C H A M P A N A R 
RICA, HIGIENICA, ESTOMACAÜ 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR EN LAS COMIDAS 
PURO JUGO DE MANZ^N I 
Depósito: Pasco de Pereda, 34.-Santafl** 
Buenos 
. ^diz el V\ 









NO DE DE U3TBD VUEDg^ 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madrifj: 
700 cort6» 
fe-
Todas las temporadas presenta esta] Casa 
de traje, en la más alta novedad, 
Exposición constante en los escaparates de la c 
de Juan de Herrera. 
••Jpp010<f 
alie 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
(¿asa central con talón axiratlcién «n Sanlanftr: Ram â da Sotilizt. Sucursil en, Madrid 
can talón axpaslclan; galla da Raaalalts, núm. S 
imJre'5( 
1 C < e l V 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinw hidráulicas.—Turbinas "Francís" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes SA ĵS,''iríalí,'íd(tf 
eciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrife as para neso.—Cal»9^ f>e<i* 
'aquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucuc».—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocorriles.—Puente«t—Jepósitos.—Armaduras P 
anei.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamísionea de movimiento.—Piexaa de forl». clo s 
INÍÍO! 
TALLERES DB LA REYERTA (FURDICIOHES).—Fabricación y esmalterí* da bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas: balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERRS » EXPOSICIÓN BH SoTiLEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caIíente.=«Aparato8 hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y 
Fundidón de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artíst ica.—Reparadla da automóviles.—Bombas á mano y . ^ . " " ^ 
IPnes de viento.-Instalación y distribución de agu«—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Asulejos fw08 
blancos y en coloi.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesoras y monteaargas aléctrieos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DB INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRKSUPUBSIO 
S E R V I C I 
SANTANDKR-MADRID 
a.uñsi de Santander a la* 8,50, 
O DÉ T R E N E S 
Aatillero a Santander: a la» 18.10 Sólo 
| circula log días laborables. 
ISANTANDER-ONTANBDA 
RW*0, r Madrid a la«¿VK>. i De Santander á Ontanoda* a lat « 1 1 
(¿frO^naT-ald^n de Sa^ander ioi lu- De Ontanoda 4 Sentandaí a los 7 2R 
. ím, i*0*? JA* de Santander a la* 16.271 1 > 1 . j ,w . 
^Si . - 'S?r^5vi« 8.10. SANTANDSR-LLANSS 
de Santander a la. 7.2B K Í B ^ ' ^ * ^ A LA-
Mi«*0,1Tr\f«drid a las 5,58, ^ í10?.?08 P"m°,,?s continúan a Oviedo. 
baüdas de Llanas a las 7.55, 13,5 y 
! ^ d f J s a l i d » ^ 
p ^ . K Madrid a 
^ d e - a l » » ! 8 ' 4 0 
laa 22,10 par» Uegara 
»8W SANTANDER-BARCENA 
vfAl — Salidas de Santander a 
írenei-irBa]1 á g^oena a las 14,12, 
^ PjerV4r06na a las 8 para llegar a 
S8Üd^r a las lO-10' 
SANTANDER-BILBAO 
p e S a ü t » ^ * ^ 0 a lafi8'15' 12,207 
^ B i l b a o * Sftnt,indera l8* 7,40 12,10 y 
las 17.30. De 
^ ^ n t a n d e r á Marrón a 
^ S I » ¿Santander a las 7.20. 
^ ̂ Toder a Castro: a la. 12,20 y 4,55. 
11,23. 
de Llanas a 
!? «o PmafvÍlegar a SMlandej-'tríiis 
Ib.oJ y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDHR-CABSZÓN DB LA SAL 
Salidn» da Santander a Ise 15 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21.3. 
Salidas de Cabaisón a las 7,18, 12 55 y 
y 18 49 r6 r 8 Santander 11 ias 9,5,14,39 
SANTANDBR-TORRHLAVBGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a rorrelavegaaias8,29, 
Sa3,da de Torrelavega para Cabeeón a 
las 11,30. para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podreña y .Santender: á 
la» o y y. 
De Santander para Pediefia y Somo; i las 
2i. ,30 v 15. 
raw 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
DE CEFERINO SAN 
Precio» módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. 22.-Teléfono !núm. 481 
f T S T A N D E l i P O S T A L 
AGENCIA C O M E R C I A L :•: P U E N T E , 10 
_ «.¡.sones y Representaciones. Transportes, fac turac ión y retirada de mer 
Lo canelas, paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
*r tas v compras en Comisión; reclamaciones a las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles 
nformes comerciales; gest ión de toda clase 
J de asuntos particulares y comerciales 
Servicio postal a domici l io . —PUENTE, 10.—SANTANDER 
I h & m S D E F D N D M O i S Y M A Ü D .U. 
-TORRELA VEG 
¡ í a ^ a f a í í ó n c l ' . ' «u» ' ; iEóí ' i t«s . 
C O M P A Ñ 1 A ' ^ Ü ^ J A ^ F S E G I J R O S 
; ; M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) : : 
pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto 
Desembolsado ' • • • 
Siniestros pagados desde la fundación de la C o m p a ñ í a 
hasta el 31 de diciembre de 1913 48.767.696.86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales 
puertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisa r í a General de Seguros. 
Dirección geaeral: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D . 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre m e r c a n c í a s y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de Pedrueca, 
n ú m e r o , 9 (Oficinas). 
/; Cuanta fat iga l ! 
^ n Cuanta molestia L* 
le acarrea el llevar pérsonalmente los asuntos 
d e s u p r a & a é a n d a . 
y pensar que por mediación de la ñgencia InlernacmaldeAnanctos 
(Rambla del Centro¡5. p ra l )Barce lona 
podría Uencontrar economía en tiempo y dinero. 
' Pida 3Zsas tarifas. ' 
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PUERTA LA SIERRA 
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MANUED DAINZ 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
y coa dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo sn valor, hasta 













Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paragruas. 
• 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 




17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 










CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntidn) 
PRECIO 
• -
F I J O 
SDDDanDQDDnannanDnnoaaQQnnpg g 
DQQQ • • a 
VALE POR 
CENTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • ¡ ¡ • • • • • • • • • • • • • • Q Q 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos darán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gí sto en cualquier compra he-
cha ea uno de los citados estable-
cimientos. 
¡ G R A T I S ! 
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Fotografia Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
— • 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
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P U Z A DE L A S ESCUELAS 
D E L M 0 
SUCURSAL, WAMAS, NUM. 3 
(S. A.) La Pina Tallada 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las form 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjer 
Despacho: Antós de Escalante *2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, I 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Oonaamido por las Cosapañlaa d« fenoosTiriles dol Norte de España, de Medli>£ 
Campo á Zamora y Orense & Vigo, de Salamanca i la frontera portuguesa y otrao f 
presas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de Guerra y Arsenales del. Esir-
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. D e i 
rados similares al Cardin por el Almirantaego portugués, 
Carbones de vapor —Menudos para firagnoa.—Aglomeridos.—Cok para usos mcrfai 
eos y domésticos. 
Eiganae los pedidos k Is 
Peí ayo, 5, bis. Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
16.-SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérea y Compañía.-GIJON y A Vil 
agentes de la "Sociedad Hullera Españolad—VALENCIA- ion Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse i las oñeinaa da ía 
S o c i e d a d H u l l e r a . E s p a ñ o l a . - B A R O B m i * 
E v P A P E L V I E J 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T E E S D E L A T A R 
E l dia 19 de abril saldrá de Santander el vapor 
sü CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracim y Puerto Méjico, con trí 
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vlada Tehuaní 
pee. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01NOO, ONOV 
impuestos DOS P E S E T A S OINOÜENTA O E N T S . de gastos de deaembarqu 
Para Santiago de Ouba, en combináción con el ferrocarril: DOSCIENT 
S E T E N T A , ONOE de impueetos y DOS P E S E T A S OINOÜENTA cénti 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do imyuestoe. 
También admite pasáje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con ira 
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaye en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO c 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuesi 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
30 de abril, s las once de la mañana, saldrá de Santander eí vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo ea Cedía al 
«BINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires,' doscieDta 
treinta y cinco pesetas, inclaso los impuestoa. 
Compañía Trasatlántica de Barceloii 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de ía Plaí 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA M E S 
E l dia 16 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
P . D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON S . Aparicio 
para Eío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tere 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos IOÍ impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander seño 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . - J t f ^ ^ . f Z T ^ l ^ 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLAilTÍR 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual; saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 «ara 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de reirre-
so desde Buenos Aires el dia 2 y de Montevideo el 3. -
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga e l SS r 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de 
raerns el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Mélico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 1G y de Habaa?. ^ 3 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colmribia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Mák : 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa " > 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao. Pues 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz Tam • 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano 1 
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de C o r rV-
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 TUÍ 
AgostOj 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para P o r t ' 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro toarív 
sea: 26 Enero, 23 Febrero ^ M a r ™ 90 AK Í̂I IQ M - ^ IK r _ _ : - i 
7 
escalas 
or transbordo par» y de W puertos r 
tosía.onentai oe Ainca, ue ía maia, java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
de Cádiz el 7, para Tánger, Cassblanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Peníaau' 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Flata 
¡Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufia el T 
de Vigo el l1), de Lisboa el 20 v de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y B u e -
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para M o n t e v ; 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y B m M , 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros a 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditaJu 
su dilatado servicio, Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Tambiéa se admite carga y se expiden pasajes para todos loa puertos del m 
servidos por líneas regulares. 
